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Introdução: O presente resumo tem por finalidade apresentar as experiências 
adquiridas no Estágio Curricular Supervisionado I, ocorrido no Centro de Referência 
da Assistência Social (CRAS) do município de Videira/SC, entre os meses de fevereiro 
à julho de 2021, com carga horária equivalente a 80 horas.  Objetivo: A experiência 
do estágio tem como propósito central contribuir para a prática da formação do 
aluno, através do seu contato com situações, contextos e instituições, permitindo que 
o mesmo possa vivenciar a relação entre teoria e prática, tão discutida no exercício 
da formação profissional.  Método: Durante os 20 encontros, foram realizadas 
atividades voltadas ao acolhimento, auxílio no preenchimento de cadastro de 
famílias no sistema da Assistência Social, visitas domiciliares e psicoeducação através 
de vídeos realizados e divulgados pelo estagiário nos grupos da rede social 
WhatsApp. Resultados:  Durante este período de estágio, percebeu-se que o papel 
do psicólogo no CRAS está voltado ao acolhimento das demandas trazidas pelos 
usuários e ao respeito as suas individualidades e vivências, objetivando o 
empoderamento, a autonomia e o acesso dos cidadãos a todos os seus direitos. O 
oferecimento de ajuda, o auxílio a milhares de pessoas que se encontram em 
situações de risco e vulnerabilidade social e o olhar singular para com o outro 
demonstra sua importância na assistência social e nas políticas públicas, bem como, 
que o seu acompanhamento é de fundamental importância para toda a sociedade.  
Conclusão: A experiência adquirida durante este tempo de estágio proporcionou ao 
acadêmico maior compreensão no que diz respeito a função do psicólogo dentro 
da Assistência Social, cujo qual possui um papel fundamental de inserção e 
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acompanhamento dos usuários nas políticas e redes de serviços que possam 
trabalhar a autonomia e o atendimento humanizado às demandas deste público.  
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